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－関連記事 本文 1313 ページ－　　







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































467” 厚 生 補 導 費393,528１．予　　　　算　　　　額
30,304» 入 学 試 験 経 費379,925当　 初　 財　 源
206,359… 本 部 運 営 費13,603欠員充員分より繰入
91,921‰ 管 理 運 営 費393,528２．配　　　　分　　　　額
43,615庁舎等管理運営費24,570‚ 継 年 的 補 足 経 費






8,745‚ 特 別 事 業 旅 費12,230当　 初　 財　 源
777„ 入 学 試 験 経 費4,176欠員充員分より繰入










△ 12.61△ 504,847,4684,004,952,3583,500,104,890雑 収 入
0.0627,433,78642,525,301,93542,552,735,721合　　　　　　計
　歳　　出
0.46252,496,49255,071,481,16755,323,977,659国　 立　 学　 校
4.331,510,465,52434,845,292,46536,355,757,989人 件 費
△ 6.22△ 1,257,969,03220,226,188,70218,968,219,670物 件 費
4.22988,906,84423,428,631,86224,417,538,706大 学 附 属 病 院
1.49137,418,4599,223,101,0429,360,519,501人 件 費
5.99851,488,38514,205,530,82015,057,019,205物 件 費
△ 4.60△ 710,398,38115,443,209,28814,732,810,907研　 究　 所
△ 4.12△ 371,640,1809,024,016,2698,652,376,089人 件 費
△ 5.28△ 338,758,2016,419,193,0196,080,434,818物 件 費
産学連携等研究費
△ 7.72△ 472,286,9176,118,349,5135,646,062,596物 件 費






1.451,757,429,297121,223,913,486122,981,342,783合　 　 　 計
2.401,276,243,80353,092,409,77654,368,653,579人 件 費
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　このたび， 溝端 　茂名 誉教授， 村上 浩 二 名誉教授， 池 田 静 名誉教授， 小 寺 熊三郎 名誉教授が逝去されまし
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　　　　　　　　　E-mail:kenkyo@uji.kyoto-u.ac.jp   
　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　http://www.kurasc.kyoto-u.ac.jp/campus/



























































　５．申 込 方 法：往復はがきに住所，氏名，年齢，電話番号を記入の上，お送りください。
　６．申込締切日：１０月２５日（金）《必着》
　７．問い合わせ先：農学研究科附属演習林上賀茂試験地
　　　　　　　　　　　TEL：７８１－２４０４　FAX：７２３－１２６２
　　　　　　　　　　　E-mail:kamigamo@kais.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　http://p1unris.kais.kyoto-u.ac.jp/kami/index.html
